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Ricard Salvat: - Com i quan vas coneixer Salvador Espriu? Quina relació hi vas tenir? 
Frederic-Pau Verrié: - No recordo quan el vaig coneixer personalment. Ja el coneixia literaria-
mento perque abans de la guerra n'havia Ilegit, a Quaderns Literoris, Laia, i havia tingut a les mans 
aquella bonica edició de Mirotge a Citerea (que no s'acostuma a dir, pero em fa I'efecte que és 
una mica el reflex d'una peHícula que va tenir molt d'exit en aquell moment, Mujercitas: és una 
mica aquell mateix problema, pero amb un to lIeugerament lesbic). Segurament n'havia Ilegit 
alguna altra cosa. 
Després de la guerra, jo vivia al carrer de la Indústria, i al carrer del damunt, el de Sant Antoni 
Maria Claret, hi vivien els Bonet-Espriu. Els fills d'en Paco Bonet, casat amb la Maria Llu'¡'sa, la 
germana d'Espriu, anaven amb el meu a I'escola d'en Pereña, l'Escola Laietaria, a dalt de tot del 
carrer de Sardenya.va ser per mitja d'ells que vaig establir relació amb en Salvador Espriu. Pero, 
pensant-ho millor, potser ja n'hi havia tingut aban s, de relació (de vegades, amb aquests fets tan 
Ilunyans no hi trobes cap punt de referencia i els confons). En tot cas, el 1946, quan comencem 
a publicar l'Ariel (Revisto de les Arts) , sí que ja ens coneixíem.va ser aleshores quan vam demanar 
a l'Espriu que hi coHaborés: li vam demanar una poesia per a la primera plana de l'Ariel, i ens va 
dir que no, que pensava que a la primera plana de l'Ariel hi havia d'haver un sonet, que ja havia 
estat publicat, d'en Rosselló-porcel. I efectivament, així ho vam fer. Per al número segon (crec 
que va ser aix0, sí que hi va acceptar de publicar. Pero des del primer moment el vam tenir com 
una mena d'assessor paternal, perque tots I'admiravem com a escriptor. Aquell mateix any ja 
havia publicat, és ciar, Cernentiri de Sinero, que per nosaltres va ser una revelació de sentiment, de 
qualitat i d'oportunitat. Aquella obra va desvetllar en tots nosaltres el sentiment de la incon-
gruencia de la situació en la qual un poeta parla líricament, i gairebé tragicament, d'un destí que 
preveia magnífic i s'acaba d'ensorrar, i es confon ell mateix creient que aquell futur que feia pre-
visible ja no existira ni sera possible mai més. I Espriu ho diu de tal manera que posa en evi-
dencia que la Ilengua amb la qual escriu no és una Ilengua que s'estigui morint, ni de bon tros, 
sinó que esta en la plenitud de les seves possibilitats. Aixo fa que el lector del país (perque se'n 
van fer cent exemplars que van lIegir centenars de persones) cré al voltant d'Espriu una mena 
d'admiració pel fet que digués el que deia tan bé, i que fent-ho demostrés que el que estava 
sentint no tingués raó de sentir-ho, que el país podia anar endavant.lla lIengua, sobretot, comen-
<;:ava a estar salvada pel fet que algú, tot dient que aquella lIengua era una Ilengua sense perspec-
tives, ho digués d'aquella manera admirable. Una Ilengua amb qualitat, pero sense perspectives, 
que era part fonamental d'una cultura que s'ensorrava. En realitat el que passava era que la Ilen-
gua tenia encara tanta vivacitat que la cultura que representava no podia ser ensorrada de cap 
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de les maneres. I aixo és el que el va portar a continuar escrivint, pero amb la idea que escrivia 
no solament el que ell sentia profundament i tenia necessitat d'expressar, sinó que escrivia per 
interpretar un sentiment coHectiu.A partir d'aquell moment tota la poesia d'Espriu adquireix un 
caracter que no tenia, un caracter d'acció cívica, si es pot dir així. 
Espriu va publicar a Ariel un conte deliciós: Moriongelo /'herbolario. Es va anar creant entre ell 
i nosaltres una mena de cordialitat, d'intercanvis d'idees i de sentiments, que va fer que un bon 
dia ens convoqués a una lectura, ni més ni menys, de Lo primero historio d'Esther.Jardinets amunt 
del passeig de Gracia, en una habitació oval que tenia, ens va Ilegir I'obra. Recordo la singularitat 
del fet que no ens Ilegia pagines, com faria qualsevol altre autor, sinó que ens Ilegia fitxes.Tota 
I'obra estava escrita en petites fitxes molt ben ordenades. Ens les lIegia com si lIegís un fitxer. 
Aquest feto pero, no va afectar la qualitat de la lectura; Ilegia molt seriosament, en moments en 
que nosaltres gairebé ens cargolavem de riure. Perque, és ciar, la gracia d'aquesta obra és que va 
pujant de to, pero partint d'un inici en el qual constantment hi ha jocs de paraules, que per a un 
que no hagi estat en I'atmosfera en que va ser creada li passen desapercebudes. Per exemple, 
aquella lIista de personatges que esmenta al comenr;:ament, en que fa una aHusió al doctor 
Pericot (que ni ell mateix s'adona) dient «i ja veieu de quina carta me n'arribo a anar». Aixo, ara 
que la gent no va als cafes i no juga a cartes com en altres temps, pot passar desapercebut. Pero 
es tracta d'un joc de paraules, perque el doctor Pericot era l'iHustre arqueoleg, que havia estat 
professor seu, pero el Pericot també és I'as del joc de cartes. Per tant, quan diu aixo, «i ja veieu 
de quina carta me n'arribo a anar», que és una expressió molt popular, juga amb la idea del 
Pericot iHustre, erudito savi, i el Pericot que és I'as del joc de cartes. I de tot aixo, n'esta plena 
I'obra d'Espriu. Suposo que en Sebastia Bonet, el seu nebot. ho deu haver resseguit i identificat. 
Pero, a part d'aquestes coses que poden ser ocasionals i anecdotiques, tota I'obra esta farcida 
d'aHusions erudites i transcendents. És una obra en que, naturalment, el que compta és veure 
com partint d'una situació grotesca d'uns titelles que al principi es mouen com titelles, i de mica 
en mica esdevenen humans, el to passa del grotesc al líric i acaba amb un accent que no sabria 
com ano menar, quasi de tragedia grega. Aquelles imprecacions i aquelles salmodies d'Eliasip al 
final de I'obra arriben a assolir una transcendencia passional i emocional extraordinaria. Pero 
entremig, s'hi arriba amb tot aquell joc, aparentment, de broma, pero que inclou fins i tot senten-
cies, dites de passada, que, a'illades, conserven una permanencia intemporal i són les que demos-
tren que Espriu ja és un classic. En els classics el que trobem és una opció que passats el segles 
encara té vigencia, generalment des del punt de vista etic. Per exemple, frases que poden servir 
per definir una situació actual. De l'Espriu, en recordo diverses. Com ara quan Bigtan iTeres 
conspiren per assassinar el rei, a un d'ells, que sent remors, li comencen a agafar pors i es faria 
enrere. «M'entusiasmaria ajornar-ho, conspirar una estona més, ara que tant n'apreníem», diu. 
«Acredita't d'honest, Teres», respon Bigtan; la jactancia, li ho recorda, els ha compromes sen se 
remei i afegeix: «Paraules greus ni que te les dicti un cor frívol, engendren inexorables conductes 
serioses», si la memoria no em falla. Aixo, enmig d'una escena més o menys grotesca, pot passar 
desapercebut, pero és el que trobes constantment en I'obra d'EspriuTot d'una fa sortir d'aquesta 
mena d'escuma de divertiment una frase que és lapidaria i que comptara per sempre més. 
I com aquesta, n'hi ha moltes d'altres. La lectura ens va divertir, ens corprengué i ens va 
emocionar. 
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R.S. - La va fer seguida? 
F-PV. - Tota seguida. Cree que no vam fer ni un descanso 
RS - Recordes qui hi éreu? 
F-PV. - Hi érem tots els de I'equip d'Arie!.Tret, potser, d'en Palau i Fabre, que ja se n'havia anat 
a Fran~a, i d'en Tarradell, que potser en aquell moment encara s'estava a Andalusia o al Marroc. 
Perque en Tarradell, que havia comen~at l'Arie! amb en Triadú, amb en Romer i amb mi, se'n va 
anar a Almeria i Granada per acabar la tesi doctoral (i després va arribar a ser el director del 
museu de Tetuán). Aixo el va tenir allunyat, pero vam mantenir-hi sempre correspondencia, a 
més a més de reprendre'n la relació directa en els viatges que anava fent. O sigui, que estava 
lIuny, pero hi estava sempre presento 
En el moment en que l'Espriu ens va Ilegir Lo primero historio d'Esther, I'autor no creia que fos 
una obra representable. La va escriure com un divertiment i com un acte de protesta íntimo Hi 
ha, per exemple, una motivació grotesca en si mateixa que és (om un pamflet anti-Galinsoga. 
José Luis de Galinsoga, director de Lo Vanguardia, va fer un daltabaix quan, entrant en una par-
roquia de Barcelona on es predicava en catala, va cridar que «el catalán es una mierda». Era la 
parroquia on s'estava mossen Narcís Sagué (que era un íntim amic del meu pare), a través del 
qual he sentit a explicar aquesta historia fil per randa. Arran d'aixo, es promogué una campanya 
en contra d'aquest personatge que arriba fins al boicot del diari, el qual es veié obligat a destituir-
lo, probablement no per raons ideologiques, sinó per raons economiques, perque va ser un 
boicot realment seriós, un boicot espontani de tota la població més o menys inteHectual o Ile-
gida de Barcelona. Naturalment el punt de partida va ser la bestiesa d'en Galinsoga, que pretenia, 
a part de mal parlar del catala, inventar-se un castella absurd, dient, per exemple, que s'hauria de dir 
apoteótico en lIoc d'apoteósico. I aquest fet I'aprofita Espriu, no solament per ridiculitzar-Io, sinó per 
demostrar que fins i tot en el terreny del ridícul i del grotesc la nostra Ilengua és tan viva que es 
poden fer tots els jocs de mans i de paraules possibles. I Ilavors engega una famosa tirallonga de 
versos: neurotic, prostotic, cianotic, penibétic, e!efantiotic, tí tic, tot acabant d'una manera ben singular. 
El Cor de I'Esperan~a diu allo de: «que plogui jonastic, elastic, el portie ... simpatic jorn apoteotic, tic». 
En aquest punt també pot semblar que la cosa és purament un divertiment, pero clou amb una 
Ili~ó molt seriosa d'etica política: «aquest que desafina, el rei se n'indigna». «Botxí -diu el rei-, 
localitza'm el bronquític responsable de les notes subversives i talla'l de seguida a trossets d'acord 
amb certa Ilei que sancionarem».vol dir, simplement, que en una situació d'autoritarisme arbitrari 
com la de la Susa amb Assuerus, com era la del Pardo amb en Franco, no es pot discrepar. Dis-
crepar és perillós i, a vegades, causa d'una execució immediata, a trossets o sencera. Pertant, moltes 
d'aquestes qüestions de la Primero historio d'Esther, que d'entrada I'espectador les rep com una 
cosa divertida, només que les rellegeixi veu que contenen una profunda doctrina política o cívica, 
tot i que s'expressi, a vegades, amb rodolins. Pero tot plegat és una veritat punyent, o una interpre-
tació que vol fer veure d'una manera discreta fins a quin punt hem caigut baix en aquesta dictadura 
que estem patint. Va ser un cosa esplendida, pero tal com deia I'Espriu, no creia que es pogués 
representar. Després, parlant-ne entre nosaltres, vam arribar a la conclusió que sí que es podia 
representar. Tant és així que vam aconseguir de I'Amalia Tineo, la seva gran amiga, una reunió amb 
uns quants a casa seva per fer-ne una lectura. I varem anar-hi dues o tres vegades. I ens hi vam 
divertir molt.Tant, que aleshores vam insistir de fer-ne una representació. 
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RS - Hi venia gent a escoltar aquestes lectures? 
F-PV. - N o. Només hi érem nosaltres, pero, és ciar, nosaltres potser ja érem una dotzena. I a 
més hi féiem proves, com ara l'Enric Jardí i, potser, en Piques, que van proposar que, igual que el 
personatge del D imoni d'Alló que tal vegodo s'esdevingué, de Joan O liver, que parla amb accent 
Ileidata, el Botxí havia de parlar en xava (el text ja ho era una mica, pero ho vam accentuar). El 
Botxí el va fer una vegada l'Enr ic Jardí, en Jordi Benet va fer d'Eli asib, i canviavem perqué féiem 
provatures. Ens hi vam divertir buscant -ne t ot s els matisos i, natura lment. també tots els matisos 
de lirisme que anaven a carrec de la música de N ani Valls. D esprés, varem decidir que es podia 
representar, i la relació de N aniValls o de la Carlota Soldevila amb una familia Uriach que tenien 
una casa per Sant Gervasi (o a les Tres Torres) i que volien inaugurar el jardí amb una festa, va fer 
la resta.vam anar-hi a intentar una representació real i ens hi vam divertir molt. 
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Dibuix guaix d'Enric Jardí per a Primera 
historia d'Esther, de Salvador Espriu, publicada a 
Ariel. Revista de les Arts, n. /6. Barcelona, 
abril del 1948, p. 29. 
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Hi ha algunes coses que ningú no se les pot imaginar. Per exemple, l'Espriu, que era tan tocat 
i posat en tota la seva exquisida gestualitat, rebolcant-se perterra explicant-nos com s'havia de 
moure el verm badoc de Marfanta quan I'estaven trossejant.l, encara més, una de les coses més 
interessants és que cadascú hi afegia el seu accent o la seva troballa. Recordo que jo feia el paper 
d'Aman i que quan, content de les perspectives que equivocadament se li ofereixen, torna a casa 
seva, truca a la porta i la dona pregunta qui és: «Necessites que refili?», diu ell, i es posa a cantar 
aquell poema italia. que l'Espriu ja diu que és manllevat, vaig tenir una idea: se'm va ocórrer 
d'improvisar un recitatiu: «lo ti dia bona sera / son venutto gentil madonna».1 a forc;:a de repetir-
lo vam dir que allo seria molt divertit.1 vam organitzar una claca, i després de cantar-lo, vam de-
cidir que la claca aplaudís molt i cridés «bis, bis». La sorpresa era que ho cantavem amb música 
de tango. Aixo ho explico perque, a part deis valors de ¡'obra, cal destacar-ne la repercussió que 
va tenir en tots nosaltres, perque era un espectacle propi en el qual cadascú hi podia aportar 
idees i divertiments. 
R.S. - Qui he dirigia, tet plegad 
F-PV. - En Ramon Goig ho controlava tot una mica, pero no tant com a director d'escena. 
També hi intervingueren indirectament la Maria Aurelia Capmany, en Joan Oliver, en Sarsanedas. 
I també havíem de tenir en compte, és ciar, la senyora de la casa, que malgrat que tenia una veu 
una mica esquerdada tenia vocació de cantant.1 era per aixo que ens havia invitat, era ella la que 
havia de fer el paper d'Esther. Tot plegat és una historia una mica complicada que és millor deixar 
per a una altra ocasió. Perque quan ja ho teníem tot a punt (fins i tot havíem aconseguit que 
l'Ajuntament ens deixés unes tarimes per actuar), van decidir que no faríem la representació. 
R.s. - Ja teníeu els figurins fets? 
F-PV. - Sí. Els havien comenc;:at a fer en Ramon Rogent (que també era de la colla i venia amb 
la dona als assaigs que feiem a altes hores de la nit) en coHaboració amb l'Enric Jardí. Precisa-
ment en Jardí va fer un dibuix en que surten els quatre personatges principals -el Rei, la Reina, 
Aman i Mardoqueu- que vam utilitzar per encapc;:alar el fragment de la Primero historio d'Esther 
que es va publicar a Arie/, cap el 1948, poc abans que l'Ayma publiqués el text sencer en l'Edició 
Literaria popular. Ens va indignar molt a tots la desconsideració d'aquella familia. Algú se'n va 
lamentar; el marit, que era un barroer i es mig adormia durant els assaigs perque només li in-
teressaven els partits de futbol, va dir que no sabia de que es queixaven, ja que al cap i a la fi 
«cada vegada els hem ofert cafe». Ens vam reunir a I'estudi d'en Rogent al carrer de la Portafer-
rissa, per veure que podíem fer, si podíem trobar un Iloc on poder representar I'obra perque ja 
la teníem tota assajada. No vam trobar, pero, el camí per fer-ho, i aquell intent va quedar aturat. 
Hi ha un annex en aquesta historia. A casa d'en Ramon Goig i la Carlota Soldevila, ens hi vam 
reunir amb tots dos en Nani Valls i la seva dona, en Joan Oliver, en Salvador Espriu i l'Anna 
Ainaud i jo mateix. En Salvador Espriu i en Pere Quart van lIegir alternativament uns quants poe-
mes breus d'un to altament escatologic contra aquella dama i tot el seu món.Tinc entes que 
aquells textos s'han publicat darrerament en una publicació «una mica improvisada». Creia 
que ningú no els conservava, aquells texts. Els devien conservar ells dos; perque no cree que la 
Carlota Soldevila en tingués cap copia. Hi vaig assistir, i en tinc el record del to d'aquella poesia, 
pero res més. 
Tot aixo pel que fa a Primero historio d'Esther. N'he seguit les representacions que se n'han fet. 
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La de Jordi Sarsanedes, al Palau de la Música, que de fet la va dirigir en Sarsanedes, tot i que em 
sembla que en algun retall de diari que tinc hi consta en Frederic Roda. En tot cas, la dona d'en 
Roda hi cantava. 
R.s. - Tu hi anaves, als assaigs. No trobes que s'ho prenien poc seriosament? Recordo que 
feien molta barrila? 
F-P'V - Sí que hi anava, als assaigs, pero no vaig intervenir finalment en la representació.1 sí que 
feien gresca, perque s'ho passaven molt bé amb el text, pero se'l prenien teatralment molt se-
riosament. 
RS. - Doncs jo cree que és que no hi creien, en I'obra. 
F-P'V - Aixo no ho cree. A mi la representació em va agradar. Encara que la meya impressió 
segurament deu ser diferent de la teya. 
R.s. - A mi em va sorprendre. És lIavors que em vaig adonar que el text tenia moltes més 
possibilitats. La meya impressió és que ells es van quedar corpresos. Pero, és ciar que no els 
coneixia gaire aleshores. 
F-P'V - En totes dues ocasions, aquell dia en el Palau de la Música i I'endema de les desgracies 
de I'aiguat del Valles, a la teya representació al Romea, entre la gent del públic es tenia la sensació 
d'una espera una mica angoixosa, pero molt iHusionada; feia I'efecte que estavem a punt de 
veure una cosa excepcional. En el teu cas més, perque, és ciar, ja en sabien una part, del contingut. 
Esperaven una nova manera de presentar I'obra. Al Romea recordo que hi vaig tornar més tard 
amb uns amics, pero també hi vaig ser el primer dia i en recordo I'extraordinari ambient. 
R.s. - Recordo el que em vas dir aquell dia: «que per fi es representava de manera profes-
sional». Em vas dir que hi havia actors que estaven molt bé, d'altres no tant, que no hi havia el 
nivell generalitzat: pero és que, és ciar, eren trenta actors! Pero recordo el teu comentario 
F-P'V - Les gran s figures, totes van estar a I'altura. Tornant a la representació del Palau, em 
pensava que era en Roda qui hi figurava com a director, pero assumint tota I'experiencia que hi 
havia aportat en Sarsanedes de la nostra representació frustrada. Perque també hi havia partici-
pat. Crec recordar que va ser l'Altíssim des del primer moment. 
R.S. - Deis que van estar a la casa Uriaeh, alguns van repetir després a I'obra de teatre, oi? 
F-P'V - Em sembla que la Maria Aurelia Capmany, la Núria Piques, en Sarsanedes i potsertam-
bé en Joan Oliver, que feia de Mardoqueu. En canvi, a la representació que havíem de fer en 
aquella casa, l'Aman el feia jo, i l'Assuerus el doctor Moragas. I al Palau de la Música, l'Assuerus 
crec que el va fer en Roda, i l'Aman, un metge que encara viu i va ser regidor per Unió Demo-
cratica que es diu Ramon Martínez Callen. 
RS. - Aixo va ser el 13 de mar~ de 1957,jo acabava d'arribar d'Alemanya. N'havia anat a al-
gun assaig i veia que feien molt de xivarri. Ho recordo perque després quan em van proposar 
d'entrar-hi vaig pensar que jo no m'hi entendria amb aquells senyors.l, finalment, no m'hi vaig 
acabar entenent, perque realment no volien ser professionals. S'ho volien passar bé. Era gent 
lIesta i ho feien bé. Pero, quin record en tens tu? 
F-P'V - Jo en tinc un bon record. Era suficientment ben representat per posar de relleu els 
valors fonamentals de I'obra d'Espriu. Potser se'n va escapar algun matís. Hi ha alguns matisos en 
aquesta obra que són talment literaris, que ni el millor deis directors de teatre els pot fer sortir, 
perque seria distorsionar I'escena. Aixo és potser el que fa que I'obra tingui un merit excepcio-
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nal, perque té una vigencia teatral i té un contingut alveolar de tipus literari. De la teva versió, 
també en tinc un gran record. I tu potser no ho vas viure, pero els minuts abans que s'aixequés 
el teló surava una atmosfera de tensió extraordinaria. Tothom tenia, com t'he dit, la convicció 
que estavem a punt de veure un espectacle excepcional. Recordo que el conjunt de I'obra em 
va satisfer enormement. La mateixa decoració em va agradar molt. La música potser era, encara, 
més afinada, perque em sembla que no era la mateixa de I'altra vegada. Qui hi feia de Reina? 
RS - La Maria Tubau, que ja és morta. I hi cantava, també. 
F-PV - Ella hi cantava? Aixo no ho recordava. En la primera lectura que vam fer; la Vasti era la 
Rosa Leveroni, em sembla. I en la representació al Palau de la Música era, si no recordo mala-
ment, la Núria Picas. 
RS. - Al IIibre de I'ADB diu que la Vasti era la Maria Rosa Teu.lla Núria Picas no hi surto Hi 
actuaren Maria Rosa Filbregues,Antonia Mascaró, Montserrat Julió, Carme Paliares ... Pero la 
Núria Picas no hi éso 
F-PV - I de la Monserrat Julió, que se'n va fer? 
RS - Va anar-se'n a Madrid. La van voler valorar molt aquí, fins i tot menyspreant-nos a 
nosaltres.Va ser un invent d'en Joan Oliver. Ella venia de Xile i deia que allil sí que sabien fer 
teatre. Fins i tot va dirigir I'ADB: practicament feia els grans espectacles. Quan vaig estar al 
Teatre Nacional, ella tenia grans dificultats economiques i la vaig fer contractar, malgrat que 
no tenia paper per a ella, pero me'n vaig inventar un perque tingués feina, a La filfa del mar. 
Després va continuar sense poder treballar i se'n va anar a America. 
M'agradaria que ens parlessis del que recordes de La Barraca. De persones que haguessin 
vist algun d'aquells espectacles, no crec que en quedin gaires. Per tant és important de recor-
dar-ho. 
F-PV -Va ser al comen¡;:ament de la guerra civil del 1936-39, quan Garda Lorca ja havia estat 
assassinat. D'aquella epoca tinc dos o tres records teatral s curiosos. La representació, per part 
deis alumnes de l'lnstitut Escola, d'una Antígona (no recordo quina) al teatre de l'Escola de la 
Dona, al carrer de Sant Pe re , que la devia dirigir algun professor jove de l'lnstitut (en aquella 
epoca tots els professors eren molt joves). En Jordi Maragall, per exemple, hi va anar que tot just 
havia acabat la carrera. L'Enric Bagué també, tot i que era una mica més gran, i d'altres deis quals 
no recordo el nomo Una altra representació va ser la d'EspinosQ i e/s gen ti/s, de Martí de Riquer. 
RS. - És cert. Que aquesta obra es va representar, en tenia coneixement per la Carme Ser-
rallonga. 
F-PV - És ciar; la Carme Serrallonga hi devia intervenir. I una altra comedia del mateix to d'en 
Martí de Riquer; pero no en recordo el títol. 
R.5 - Li hauré de trucar a veure si ens les deixa. 
F-PV - Una vegada ho vaig intentar per una qüestió d'informació teatral que m'havien dema-
nat i no en va voler saber res. Ho va esbandir completament del seu món.Tant pel fet que fos en 
catala i d'abans de la guerra, com perque deu considerar que era un divertiment que no se 
I'havia d'haver permes perque era de poca categoria. Pero tenia enginy i era divertida. 
RS - La Carme Serrallonga en parlava també amb molt d'entusiasme, d'aquella obra. Devia 
ser molt graciosa, molt hilbil. 
F-PV - Sí. A més Martí de Riquer sempre havia tingut molta ironia. A mi em va divertir; pero, és 
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ciar; jo tenia quinze anys. I en canvi, més que no pas divertir; em va emocionar el teatre de La 
Barraca. No puc precisar si va venir aquí el 1936 o era ja el 1937, comenc;ada la guerra, quan ja 
havia mort García Lorca. 
R.s. - Devia ser abans. 
F-PV. - Jo diria que no. Diria que va ser el 1937, quan es van reprendre els cursos a la Uni-
versitat, després del setembre del 1937. Abans, ja havia vist (i m'havia agradat molt) Doña Rosita 
lo soltera, al Teatre Principal o al Poliorama. Aixo devia ser el 1935 o el 1936, en un moment en 
que aquí a Barcelona es van representar Bodas de sangre, Mariona Pineda, Yermo. Les dues pri-
meres amb tota seguretat. En aquell moment Garcia Lorca va tenir una acollida extraordinaria a 
Barcelona; per exemple, era molt popular, a tots nivells, el Cancionero gitano. I ho era en el món 
catala literari, fins i tot. Vull dir que no era un espanyolisme de la gent d'aquí, sinó més aviat el 
reconeixement de la gent amb formació ben catalana de la qualitat d'aquest lIibre. El Cancionero 
gitano era a la poesia castellana el que va ser tota l' obra de Falla respecte a la música tradicional 
andalusa. En podíem gaudir a escala universal sense que semblés una mena de trakió nacional 
del catala pel castella, per dir-ho d'alguna manera. Recordo, perque ho he Ilegit i rellegit. pero 
també perque em sembla haver-ho viscut, García Lorca passant per la Rambla aplaudit per les 
floristes que el reconeixien. García Lorca tingué a Barcelona una acollida popular. Contempora-
niament es van representar les obres de I'autor interpretades per Margarida Xirgu, en dos o tres 
teatres diferents: al Principal, al Barcelona i al Goya (si no recordo malament). 
Al pati de Lletres de la Universitat de Barcelona (i no recordo si també al Teatre Tívoli, per-
que amb el pas del temps un de vegades es confon) es va representar El retablo de los Maravillas, 
Los dos habladores, El coloquio de los perros i El caballero del Olmedo. Aquesta última obra em va 
produir una gran impressió per una conjunció de coses. Potser és que ja I'havia Ilegit (perque jo 
vaig Ilegir molt teatre durant aquells anys) i vaig tenir la sort que, tot i que el meu pare no tenia 
una biblioteca extraordinaria, les obres que posse'l'a qualitat.Tenia, fins i tot, un volum d'aquells de 
Teatro universal. Me'n va impressionar molt el tema mateix, la manera de desenvolupar-Io de 
Lope de Vega, i el to altament poetic de la representació que en van fer els de La Barraca. Aixo 
i el fet que portaven un muntatge escenic de peces que facilment es podien muntar i desmuntar 
i que tot era pensat per anar d'un poble a un altre i muntar-ho en un no-res. Tot plegat. em va 
agradar molt. Fins i tot diria que alguna d'aquelles decoracions em va influir una mica més tard, 
quan tot un grup de joves que havíem comenc;at aquell setembre del 1937 a la mateixa Univer-
sitat varem intentar d'organitzar un grup teatral. I vam comenc;ar a assajar dues obres molt 
diferents. Una, que la vaig treure de I'edició del final del segle XIX d'en Llabrés a la Revisto de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Lo consueto de sant Jordi, sota la direcció, sobretot, de l'Enric Bagué. 
Es tracta d'un text mallorquí medieval conservat fins al segle XVI; en vam gaudir molt, perque són 
uns versos molt ingenus. Pero els rodolins adquiriren una gran solemnitat quan s'hi afegí la mú-
sica litúrgica. Com que tots nosaltres no afinavem prou, vam tenir I'ajuda deis germans Martorell 
(més del Josep que no pas de l'Oriol, que era més jove) i d'un altre noi de l'lnstitut Escola que 
després va ser professor de matematiques al Menéndez y Pelayo.Tocaven la flauta de bec i ens 
acompanyaven en la música litúrgica. Els papers principals els feien la Maria Cardús (que després 
es va casar amb Badia i Margarit. i que tenia una figura d'encant), i en Ramon Rogent. que feia de 
sant Jordi, que I'havíem triat perque era alt iros. L'Ainaud i jo feiem d'algutzirs, i un grup format 
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per la Maria Aurelia Capmany, la Maria Llu'l'sa Miralles i la seva amiga Maranges feien de Drac. 
Vam assajar I'obra amb molta cura, pero després no vam tenir temps de res. A alguns de nosal-
tres ens van mobilitzar i la historia es va acabar. 
Alhora, pero, preparavem una altra representació, Lo comedio serafina, de Torres Naharro. 
Una historia ambientada a la Roma deis Borja, amb la particularitat que hi havia una parella fe-
menina, una dama i la seva amiga o criada, que parlaven en catala. Hi sortia un cavaller i el seu 
escuder que parlaven en castella. Un galant i el seu amic o criat que parlaven en italia, i després 
un frare i el seu escola que parlaven en lIatí. Jo feia d'un d'aquests frares. Més que no pas dirigir 
aquesta obra, ens assessorava en Valbuena Prat.1 va passar el mateix: quan ja teníem I'obra bas-
tant avanc;:ada, ens van mobilitzar i vam haver d'anar al front. 
R.S. - Eres de la «quinta del Biberón»? 
F-P.V. - Sí, pero no m'agrada gens aquest nomo Crec que se'l va inventar; de bona fe, la Frederica 
Montseny En realitat és la lleva del 1941, que van mobilitzar el dia de la Mare de Déu de Mont-
serrat. Ens van portar per terres de Tarrega, Lleida, Camarassa, i vam anar a parar davant de 
Balaguer; en el moment que els nacionals, els feixistes, havien travessat el Segre i tenien un cap 
de pont que havíem de recuperar com fos.va ser la batalla del Cap de Pont de Balaguer; en la 
qual es va concentrar en tres dies una gran quantitat de material bel-lic, com després va tornar 
a passar a la batalla de l'Ebre. En una zona de molt pocs quilometres quadrats hi va haver un 
devessall de tot: de canons, de tancs, d'antitancs, d'aviació. . .va ser una batalla espantosa.va ser el 
gran desastre de la meva generació. A mi em van ferir cap al tardo La batalla que va seguir, al cap 
d'unes hores, cap a la matinada, diuen que de la meva companyia, que n'érem cent vint-i-quatre 
en van quedar amb vida catorze. I de les altres companyies, dues a cada banda, una cosa sem-
blant. O sigui, que en una nit van morir uns quants centenars de nois de disset anys; els companys 
d'escola, els companys de carrer; els companys d'excursió ... Jo vaig anar-hi amb una mica d'entre-
nament militar, d'altres hi van anar sense cap entrenament. Era una situació crítica. Els que havien 
fet una mica de practica de guerra ja havien intervingut en alguna batalla i se n'havien sortit, 
tenien alguna idea del que s'havia de fer. Recordo que n'hi va haver una davallada important. 
Com per exemple una situació en que en una zona s'havia de saltar i després remuntar fins dalt 
de tot, on hi havia els feixistes amb les metralladores. En aquell momento durant la poca estona 
que hi vaig ser, del que tenia por era de tenir por. Havíem de saltar un mur (o una sequia), i sa-
bíem que els de dalt només havien d'apuntar fixament en aquell punt i disparar; i tal com pass a-
vem, queiem. A mi i a un company ens van enviar enrere a telefonar a la brigada. I tots dos vam 
pensar el mateix: «com menys estiguem en primera línia, millor». Quan vam arribar on eren els 
telefons de campanya, hi estaven plovent obusos.vam entrar a una cabanya, molt ben feta, i ens 
vam posar al fons. Em vaig treure les ulleres i vaig dir: «amb aquest sostre no hi ha perill que ens 
passi res». En aquell moment va caure un obús i va travessar el sostre. No va esclatar, pero es va 
rebentar I'embolcall metaHic i a mi em va tallar part de la carn de la cuixa.vam quedar enterrats 
amb pedres, pero per sort ens van rescatar. La meva ferida no era greu, pero sí important. De 
manera que la recuperació va ser molt lenta. Al final de la cura s'hauria hagut de fer un empelt 
de carn, pero per poder-ho fer en aquells moments s'hauria d'haver immobilitzat la cama. A 
nosaltres, cada setmana o cada quinze dies, ens traslladaven d'un hospital a un altre a mesura que 
I'exercit s'anava retirant, de manera que I'empelt no va ser possible i m'ha quedat una cicatriu 
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tremenda. Quan ens va passar aixo, amb el company deiem: <<tantes iHusions que ens havíem fet, 
i serem els primers de la companyia a quedar fora de combat». Al cap de dos o tres dies de 
voltar hospitals ens vam adonar que era una sort que ens haguessin ferit, perque, si no, potser 
seríem ... 
A en Josep Benet el coneixia des del 1939 o el 1940, pero fins fa cosa d'un any no he sabut 
que havíem estat tots dos al mateix front, els mateixos dies, i que a ell també I'havien ferit i 
havíem passat successivament pels mateixos Ilocs de cura i els mateixos hospitals. Algú que 
pogués lIegir la nostra biografia pensaria que ens coneixíem perque vam estar plegats al front. 
Ens van ferir a la mateixa batalla, vam passar pels mateixos hospital s i no ens vam coneixer fins 
més tardo 
R.S. - Tornem a l'Espriu. Com et vas fer editor? 
F-PV - S'havia convocat un premi literari que el volia promoure una academia de Ilengües que 
portava un nom alemany En la creació d'aquest premi, hi va intervenir un nacionalista d'Arenys 
de Mar; en Felix Cucurull.Va ser ell i la Maria Aurelia Capmany que em van parlar de La Lletra 
d'Or (que Ilavors no es deia aix0. Es veu que per a aquestes coses, hi tinc habilitat, perque de la 
mateixa manera que vaig donar nom a l'Escola Elisava, quan ens vam reunir a ca la MariaAurelia, 
amb en Cucurull, en Teixidor; en Gonc;:al Lloveras, uns quants deis que després en vam ser el pri-
mer jurat, vaig suggerir que es podria dir «La Lletra d'Or». Encara més, vaig ser jo qui vaig anar 
a trobar en Capdevila per si ens volia fer la petita joia, la lIetra Fi d'or; que vam decidir que seria 
I'única cosa que s'atorgaria com a testimonio En Capdevila va ser d'una gran generositat i va dir 
que sí. Li anavem a encarregar que ens la fes, pero va decidir que hi seria la seva contribució, i el 
fill ho ha continuat fent. 
El primer premi que varem donar va ser per a El cominont i el mur, d'Espriu. Jo tenia una 
editorial que editava postal s amb reproduccions d'art. Pero tenia molts altres projectes, que no 
els vaig dur a terme perque sempre em van fallar per raons economiques.vaig tenir la idea, tot 
i aixo, de comenc;:ar una serie que es digués «Els lIibres de la Lletra d'Or», en que publicaríem 
una obra inedita d'algun deis guanyadors del premio El primer Ilibre va ser de Salvador Espriu: 
Lo pe" de brou.Ja ens I'havia Ilegida (em sembla que a casa d'en NaniValls; i crec recordar que el 
dia de la lectura hi era també en Perucho, en Triadú ... ) A mi Lo pe" de brou no m'acabava de fer 
el pes poeticament. No puc dir que no sigui poesia, pero té un to que em sembla que amaga una 
ambigüitat espanyolista. En tot cas, era una obra d'Espriu i la vaig publicar. Recordo que quan em 
va Iliurar el text original, el vaig mirar a I'atzar i vaig Ilegir un poema que ja I'hi havia sentit dir 
abans a ell mateix, pero lIegint-lo va ser concloent. És el poema que diu «de vegades és necessari 
i forc;:ós que un home mori per un poble/ pero mai no ha de morir tot un poble per un home 
sol», i vaig pensar «aixo s'ha de publicar com sigui», que més enlla del meu gust poetic personal, 
aquella obra, en aquell moment, calia publicar-Ia.va passar per la censura sense dificultat, potser 
perque en vam demanar la impressió de només tres-cents exemplars. La veritat és que en vam 
fer sis-cents cinquanta o set-cents. Després vaig tenir la curiositat de saber si s'havia Ilegit a la 
Universitat, i vaig saber que algun d'aquells exemplars havia passat per més de deu manso En 
aquells moments no podíem fer edicions grans, perque no teníem un sistema de distribució 
adient, pero en canvi podies constatar que quan alguna obra interessava, la gent se la passava. 
Cap el 1960 vaig aconseguir tenir passaport (fins en aquell moment no n'havia tingut) i vaig 
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sortir a I'estranger Em vaig posar en contacte amb en Martínez. de Ruedo Ibérico, i hi va publicar 
la traducció de Lo pe" de brou.També em vaig posar en contacte amb I'editor Maspero, de Fron-
chito Gonzólez, que en va fer una altra edició (a l'Espriu, pero, no li va satisfer gaire). Al capdavall, 
vaig intervenir en la divulgació a I'exterior de I'obra d'Espriu. 
RS. No vas publicar més Ilibres? 
F-PV. Un deis autors que m'hauria agradat publicar fou Carner. Primer. perque sempre he 
estat carneria, i he pensat que es podia ser al mateix temps carneria, espriuria i ribia, en contra 
de les tendencies actuals. Sobretot, perque recordava de quan era molt petit, a Llagostera, el 
meu pare, que també era un bon lector de poesia, que li havia anat a parar a les seves mans un 
«poema de circumstancies» d'en Carner celebrant el naixement del fill d'un amic seu. Un poema 
que comen<;a: «Eulalia esta malalta ... ». El meu pare I'havia Ilegit en veu alta i, per a mi, va ser una 
descoberta: aquells sons, aquel les paraules, el sentit,la dol<;or, tot. En definitiva, vaig escriure a en 
Carner recordant-li tot aixo i la meva admiració. Em va contestar molt amablement. Em va 
enviar un text que era d'una mena de rodolins de to molt popular. que estaven molt bé per a 
I'obra completa d'en Carner. pero per a la serie de «La Lletra d'Or» em semblava que calien 
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alguns escrits amb més entitat.Vam tenir un intercanvi de correspondencia, pero al final no en 
vaig poder publicar res, malgrat que els últims textos que em va enviar eren molt bonics. Em va 
passar el mateix amb en J.v. Foix. En Foix, que acabava de publicar De sol i de dol, em va donar un 
manuscrito Guardo les c/ous ... : va anar a la censura i quan ja tenia el permís per publicar-lo em va 
dir que n'estaven fent una edició de luxe del mateix Ilibre. És ciar, jo no m'hi atrevia a fer-ne una 
altra simultaniament en un moment que les possibilitats del mercat eren molt limitades. 
R.5. - Les pagaves tu, aquestes edicions? 
F-P-.v. - Sí, tot sol. No es va publicar i és trist, perque jo a hores d'ara m'hauria apuntat el merit 
de les Elegies de Bierville, de Riba, Lo pell de brou, d'Espriu, Guardo les c/ous, de Foix, i un altre Ilibre 
d'en Carner. Una de les seves obres més significatives. 
Després vaig estar a punt de publicar altres textos que m'interessaven molt: Homenotge o 
Cotolunyo, de George O rwe 11 , i L'escolo deis dictodors, d'lgnazio Silone. En tots dos casos, havíem 
quedat d'acord amb I'autor o el seu representant que si la censura tallava segons que, el text no 
es publicaria. En el cas del Silone va ser així, perque Fraga en persona, que Ilavors controlava la 
censura, en va prohibir una serie de passatges. En el cas del lIibre d'Orwell va passar un fet 
desagradable.Tot i que en tenia emparaulats els drets amb la seva vídua, una vegada que hi va 
haver la possibilitat de publicació per part de la censura, I'editorial Ariel de Raventós i Calsamiglia 
va avan<;:ar-se a demanar-ne els drets i van publicar-la de seguida. Hauria estat més correcte, 
potser, que m'ho haguessin fet saber aban s, perque moralment crec que hi tenia algun dret 
adquirit. 
RS. - Tornem a la revista Ariel. Com se us va ocórrer de fundar-la? 
F-PV. - Se'ns va ocórrer alhora a en Triadú, a en Tarradell i a mi. Quan vam saber que en Palau 
i Fabre se n'anava a Fran<;:a, vam pensar que era una Ilastima que el seu reeixit esfor<;: de la publi-
cació de la revista Poesio es perdés. En realitat no era pas una revista, pero els vint fulls publicats 
feien I'efecte d'una revista. Va durar dos anys. Només se'n feien cent exemplars, pero de ben 
segur que els lIegien tres-centes persones. Havia aconseguit mobilitzar I'atenció d'un públic 
nombrós que valia la pena conservar. Llavors se'ns va ocórrer fer una revista, pero cadascú de 
nosaltres en tenia una idea diferent. Jo aleshores era bibliotecari de la Junta de Museus, al parc 
de la Ciutadella. Un dia va venir en Tarradell, de part d'en Triadú, per dir-me que havien pensat fer 
una revista i que pensaven que jo hi podia participar. Li vaig respondre que jo mateix havia tingut 
la mateixa idea. En Tarradell em va dir que ja en tenien el nom, i li vaig contestar que jo ja tenia 
la impremta. Jo n'havia fet dibuixos, la maqueta, els espais, la tipografia, i n'havia parlat amb en 
Sallent, I'impressor, la idea de la qual revista li va semblar for<;:a bé. Per altra banda, en Triadú n'ha-
via parlat ja amb en Romeu, que s'ho va rumiar una mica i al final va estar content de partici-
par-hi. 
Després d'aixo va passar un fet important.Tots plegats vam pensar que en Palau se n'anava 
i no preteníem agafar els seus clients. El que volíem era, sabent que hi havia la possibilitat de fer 
una revista literaria, i que existia un públic disposat a rebre-Ia, ampliar els horitzons de la publica-
ció. Pero en Palau, quan ho va saber, va agafar una enrabiada tremenda. Amb mi, hi va estar 
particularment agressiu. En Romeu va dir que si pensavem realment seguir I'esperit d'un publica-
ció que en Palau havia comen<;:at amb tanta qualitat no hi havia cap inconvenient que en Palau 
també fos de la colla. I el vam considerar membre fundador de la revista. Després en Palau se 
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n'ha desentes. Una mica com ha fet en Tapies amb Dou 01 Set.Tant és així que en Palau, en un 
article (<<El porqué de mi marcha a París» o un títol semblant), hi explica tota la seva activitat i 
que ningú no la hi havia reconegut, pero no esmenta Ariel. Algú ha dit que des de la mateixa 
revista el criticavem. Pero jo aixo, en el meu discurs d'ingrés a l'Academia de Belles Arts, ho 
aclareixo. De vint-i-tres números que es van publicar d'Ariel, en tretze es parla de Palau. Quan en 
parlen en Triadú o en Perucho, sempre ho fan elogiosament. En Bofill i Ferro hi publica un article 
també elogiós, pero era una persona d'una generació anterior, tocada i posada, i algunes parau-
les d'en Palau li semblen dissonants i de mal gust. I ho diu. Pero aixo només és una discrepancia. 
També s'ha de dir que en Palau a París ens va fer de gran ambaixador. Per exemple, vam publicar 
un fragment de l'Antígono de Jean Anouilh quan encara no s'havia publicat a Fran~a. Es represen-
tava ja des de la guerra, pero no sé per quin motiu no va voler que es publiqués. I nosaltres, 
mitjan~ant en Palau vam aconseguir que ens en deixés publicar un fragment. En Palau, des 
d'aquest punt de vista, va ser molt útil i és mentida que li tinguéssim mania. Ens vam comportar 
amb ell igual que amb qualsevol company que s'estava en actiu a París i hi treballava. Resolts 
aquests problemes fundacionals, van comen~ar els de la impremta. 
R.s. - Quins problemes? Que no cobrava? 
F-PV. - No, aixo sí, ell era I'únic que cobrava.Alla no hi cobrava ningú; no teníem ni redacció. 
Ens trobavem ara en un care, ara en un altre, venia I'impressor i ens portava textos per corregir. 
A mesura que repartíem, cobravem. Al mes de juny, el primer número el vam comen~ar a dis-
tribuir a la rambla de Catalunya (aixo és anecdotic), i el primer exemplar que vam vendre va ser 
a l'Aristany, i el segon a en López-Picó. A ell I'hi vam regalar, perque era I'home de la mítica 
Lo Revisto deis noucentistes. LAriel ens la imprimia, en plena clandestinitat, és ciar, en Pere Bas 
d'lgualada, un gran professional que hi va ser també un gran coHaborador. 
R.s. - I amb Dau al Set hi vareu tenir contactes? 
F-PV. - No hi vam tenir cap contacte en tant que revista. I és absurd I'enfrontament que pos-
teriorment s'ha plantejat entre Dou 01 Set i Ariel. Van ser dues realitats molt diferents. Dou 01 Set 
només volia ser una revista d'avantguarda. Nosaltres, contra I'avantguarda, no hi teníem res en 
contra, i la prova és que davant per davant del text d'Espriu Primero historio d'Esther hi publiquem 
un sonet d'en Brossa.1 unes notes d'en Cirici parlant d'en Tharrats i d'en Tapies, de qui vam pu-
blicar un dibuix. No hi havia absolutament res en contra.També en varem publicar un dibuix d'en 
Miró. En Palau va aconseguir de René Char un poema inedit, «Le lezart amour reux», i va dir-li 
que li agradaria que l'iHustrés en Miró. El pintor era aquí i tota la colla el vam anar a veure. Ens va 
rebre com si rebés uns academics, malgrat que tots nosaltres érem joves. Ens va ensenyar tot el 
que tenia a I'estudi i al cap de pocs dies ens va fer arribar el dibuix. Aquest dibuix, un guaix en 
realitat, un cop publicat, era prou important perque quedés a les meves mans i vaig donar-lo al 
Museu d'Art Modern. En aquells moments, en Miró ja podia entrar i sortir del país, pero la seva 
obra encara era vista amb recel i no es va exposar fins al cap de quatre o cinc anys. De manera 
que el primer Miró que s'ha exposat en un museu de Barcelona (i suposo que de Catalunya 
també) va ser el que havíem publicat a Ariel. 
R.5. - Avui he estat amb Arnau Puig i ha parlat de Dau al Seto Jo. que en aquells moments era 
molt jove. també hi anava i em quedava escoltant per algun racó.A mi sempre m'ha fet I'efecte 
que Pon~ era determinant en el primer Dau al Seto 
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F-RV. - Sí. En Pon<;: i en segon Iloc en Brossa. Pero tothom ha oblidat quelcom i és una injustícia: 
Dou 01 Set va tirar endavant perque hi tenia en Tharrats, al darrere. EII tenia afeccions tipograJi-
ques, era més un artesa que un artista. Crec que fins i tot hi va posar diners.va tirar endavant la 
revista. Pero és absurd contraposar-Ia a la nostra, ja que ells volien publicar una revista d'avant-
guarda. Nosaltres volíem demostrar al país que encara eren vives tota una serie de veus que 
havien estat significatives aban s de la guerra. En fi, que hi havia una tradició que continuava, 
que seguia viva, i que hi havia una serie de gent jove que, per altres camins, continuava creant 
altres aspectes nous de la cultura catalana. Potser teníem més una actitud cívica que inteHectual. 
Era la demostració que volíem continuar i teníem motius per fer-ho i possibilitats de fer-ho. Per 
aixo era molt important ampliar el nombre de lectors, encara que no hi hagués al darrere una 
ideología concreta. Perque ja em diras, si hi era en Palau i Fabre per un costat i en Caries Riba per 
I'altre, en Segarra i en Brossa, tot aixo era el món de la cultura catalana ... No era pas un grup, ni 
un estil, era un moment, molts moments i moltes maneres de fer: Dau al Set, contrariament, sí 
que era un grup, i només tenien influencia en gent de la seva mateixa mentalitat.Amb el temps, 
ha esdevingut més important perque tres o quatre d'ells han esdevingut celebres. Si en Pon<;:, en 
Cuixart, en Tapies o en Brossa haguessin resultat com els altres, del Dau al Set no se'n parlaria. 
En el nostre cas és diferent. El que va ser important va ser la revista, nosaltres hem estat menys 
importants que la revista mateixa. Nosaltres volíem crear un públic. Pero, en Tapies, a les seves 
memories, hi diu coses absurdes. Que ells eren els negres, els progressistes, i que nosaltres érem 
una gent venuda als interessos de Serro d'Or i de Montserrat, i que els de Dau al Set es van fer un 
tip de riure quan van saber que alguns deis d'Ariel encara anaven a missa. A mi tot aixo em 
sembla fruit d'una mentalitat i d'una reflexió molt poc elaborada. En el fons els molestava que la 
seva revista continués tirant endavant gracies a en Tharrats, que era de familia catolica, i ell 
mateix seguia expressant conviccions de catolic. Es veu que no es podia ser catolic i surrealista. 
En Tapies, pero, també parla positivament d'Arie/.va fer I'esfor<;: de recollir la tradició noucentista 
d'abans de la guerra. Pero després afegeix comentaris una mica absurds. 
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